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・米国の Memory & Cognition 誌へ論文掲載（筆頭著者）　 
・平成１８年１１月　日本心理学会優秀論文賞受賞（共著） 






  ・ 情報処理学会論文誌等に論文掲載（筆頭著者３件，共著３件），英
文論文掲載（筆頭著者３件）
〔受賞歴〕 
  ・ （社）情報処理学会第６５，６６回全国大会　学生奨励賞受賞，第６７回
全国大会　大会奨励賞受賞
  ・（財）電気通信普及財団テレコム技術学生賞受賞







　 〃 　１回生　　大成　安代 
　 〃 　２回生　　岡本　雄輝 
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１．部 局 名　経済研究所
２．名　　称　教育経済学寄附研究部門








 （Kansai Urban Banking Corporation 






















































 （Mitsubishi UFJ Capital Chair of 
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　　基調講演 ： イェヘッケル・ドロア（イスラエル ヘブライ大学） 
　　　　「持続可能な未来に向けた民主主義の再設計」 
　　　　（Redesigning Democracy To Take Care of the Future） 
　１４：３０－１８：００ セッション１（中途で１５分間の休憩） 
　　持続可能な発展のための環境ガバナンスを支える民主主義の理念と実践




　　中国における環境ガバナンスの現状と課題（Environmental Governance in China） 
　１４：３０－１８：００ セッション３（中途で１５分間の休憩） 
　　環境ガバナンスにおける非政府セクターの役割




　　（Theories and Practices of Multi-level Environmental Governance） 




６．申 込 方 法： 本シンポジウムへの参加を希望される方は，名前，住所，電話番号とともに，「国際シンポジ
ウム参加希望」と明記のうえ，下記の問合せ先までE-mail またはFAX にてお申し込みください。
７．問い合わせ先：〒６０６－８５０１　京都市左京区吉田二本松町
 　京都大学大学院人間・環境学研究科 足立研究室  





（Democracy for the Sustainable Future）
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　・ JR 嵯峨野線　園部駅から JR バス園福線で京丹
波町役場前下車，国道２７号線を北に徒歩１０分（JR
京都駅から約８０分）
　・ 京都縦貫自動車道終点（丹波 IC）から自動車で国
道９号線，２７号線経由１０分（農学部から約９０分）
ご意見・ご感想をお寄せください。
京都大学広報センター　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
職員構成
教員２名（うち１名は牧場長，兼任），
技術専門職員３名，技術職員３名，
外国人特別研究員（JSPS）１名，
受託研究員１名
